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 この競争政策は、IP 技術によって 1990 年代前半に機能不全に陥った。その理由は、電気通信分
野が IP や情報技術との関係性が高まることにより、これまでの公益事業規制の手法やインフラを重
視する規制の運用が昨日しなくなったためである。実際にこれらの規制の根幹である電気通信事業法
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